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2018 年 1 月 1 日起实施的《环境保护税法》是贯彻“谁污染，谁担责”环
保原则的具体措施。2017 年 10 月 17 日，福建省财政厅、地方税务局和环
保厅发布《关于我省环境保护税适用税额和应税污染物项目数等有关问题的
通知》，成为全国率先通过环境保护税适用税额和应税污染物项目数方案的
省份，为福建省落实环境保护税提供依据。但是，该通知还有较大的完善空
间，尤其在如何应用于海岸带特殊生态区与物种的保护方面。建议环保部门
与海洋主管部门共同组织，对现有海岸带污染状况及其对需加以特殊保护的
生境与物种的影响加以深入研究，确定特征污染物类型，进而对特征污染物
进行专门的征税研究，通过税收方式减少特征污染物排放对敏感保护目标的
影响。
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